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■N E D İ M ’İN M E Z A R I
R E F İ K  H A L İ T  K A RA Y
İstanbullu şair Nedim’in Ka- 
racaahmed’deki mezarı kadir, 
kıymet bilir, irfan ehli bir kaç 
zatın ve başta Belediye başkan 
muavini Lûtfi Aksoy’un himme 
tile galiba yenilenmişti. Fakat o 
semtten bir kaç kere geçtiğim 
halde yerini bilemediğim ve so 
racak kimse bulamadığım, daha 
doğrusu «Hele buğun dursun, 
gene gelirim» diye savmaklığa 
vurduğum için ziyaret edeme­
miştim. Şimdi gazetede okudu­
ğuma göre şairimizin kabrine 
giden yol düzletilecek ve yazılı 
levhalarla işaretlendirilerek ziya­
retçilere kolaylık gösterilerekmiş. 
Mükemmel I Bunu yapmak pek 
lüzumluydu- Allah ömür ve sıh­
hat verir, Karacaahmed semtin 
'den omuz üstünde değil de kendi 
1 isteğimle ve ayağımla geçersem 
muhakkak Nedim’e uğrayacağım 
ve zevki ^zevkime uygun, dili di 
timle bağdaşan, fakat mizaçgirliği 
bakımından aramızda huy farkı 
bulunan hemşerimin taşı önünde 
derin hayranlığımı arzetmek fır­
satını artık kaçırmtyacağım.
Şu var ki acaba bu mezarda 
gerçekten Nedim mi gömülüdür? 
Bu husustaki tetkiklerine haklı 
¡¡olarak güvendiğim pek değerli 
bir edebiyat tarihi mütehassısı 
hemen hemen hiç şüpheye yer 
bırakmıyacak delillerle mezarın 
L ona ait olduğunu bir eserinde
mükemmel surette ispat eder. 
Fakat aksini söyleyenler, hattâ 
kimin olduğu bilinmiyen bir me 
zarın Nedim’e maledilmesini ta 
rihe ihanet sayanlar, tâmirine 
kızanlar, tâmir işini durdurmağa 
çalışanlar vardır. Belki de hâlâ 
resmî makamlara teşebbüsü ön­
lemek için gayret sarfedilmekte- 
dir . Eliledursun, {’ artık Nedim 
namına İstanbulda bir mezar bu­
lunduğu, bir «emri vaki» yapıl- 
dığt'muhak kaktır; meselenin ruhu 
da buradadır. Zira o yerde Ne 
dim yüzde' beş veya on ihtimalle 
gömülü olsa bile — madem ki 
aynı isimde fbaşka bir mezar 
yoktur ve kimse başka bir me­
zar, yoktur ve kimse* bir mezar 
için daha fazla[.bir ihtimal ileri 
sürmektedir — burasını tâmir 
ederek şairin kabri saymak doğru 
olur. Kaldı ki bize toprağın için­
deki kemiklerden ziyade Nedim’i 
ziyarete vesile teşkil edecek ve 
kedir şinaslığımızı gösterecek bir 
ziyaret yeri, bir makam lâzımdır.
Ruhlar kendilerine yapışıp 
toprak altında kapalı kalmiya- 
cağından Nedim’in çevik ruhu 
da — acırlardan sonra kendisine 
sevgisini bildiren vatandaşlarına 
bir cemile göstere'ek — elbette 
o mezar etrafında döner, dolaşır, 
o mezarda mihman, o mezarla 
şadolur,
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